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Este trabajo tiene como finalidad determinar si existe o no una relación entre la 
comunicación interna y la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta 
Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. Para poder hallar esta relación, se 
encuestó a 80 trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar 
Chile del distrito de Cercado de Lima, Lima, de forma probabilística. El instrumento de 
recolección de datos fue una encuesta de 24 preguntas relacionadas a cada variable y 
dimensión utilizado con alternativas de 1 a 5 en la escala de Likert, éste fue validado 
por tres expertos y se aplicó la prueba de coeficiente de V de Aiken, el resultado 
obtenido fue de un 88% y obteniendo una prueba de Coeficiente de Alpha de Cronbach 
de 0.944. Luego de aplicarse la encuesta a la muestra obtenida de la población (80 
personas); los resultados que se obtuvieron fueron procesados en el programa SPSS de 
estadística y se aplicó la prueba de Chi cuadrado para validar o negar la hipótesis nula. 
En este caso se obtuvo como resultado un valor de 20,172. Este resultado, al ser 
comparado con el Chi cuadrado tabulado, indicó que, si existe una relación entre la 
comunicación interna y la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta 
Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. En consecuencia, esta prueba 
rechazó la hipótesis nula, aceptando la alternativa. El tipo de investigación fue 
descriptivo correlacional, no experimental transversal.  
 
Palabras clave: Comunicación interna– Imagen corporativa – empresa Konecta Site I, 













The purpose of this work is to determine whether or not there is a relationship between 
internal communication and corporate image in the employees of the company Konecta 
Site I, Cross-Selling area Movistar Chile, Lima 2017. To find this relationship, it was 
surveyed at 80 workers of the company Konecta Site I, Cross-Selling Movistar Chile 
area of Cercado de Lima district, Lima, probabilistically. The data collection instrument 
was a survey of 24 questions related to each variable and dimension used with 
alternatives from 1 to 5 on the Likert scale, this was validated by three experts and the 
Aiken V coefficient test was applied. The result obtained was 88% and obtaining a 
Cronbach's Alpha Coefficient test of 0.944. After applying the survey to the sample 
obtained from the population (80 people); The results obtained were processed in the 
SPSS statistical program and the Chi-square test was applied to validate or deny the null 
hypothesis. In this case, a value of 20,172 was obtained. This result, when compared to 
the tabulated Chi square, indicated that, if there is a relationship between internal 
communication and corporate image in the workers of the company Konecta Site I, 
Cross-Selling area Movistar Chile, Lima 2017. Consequently, this test rejected the null 
hypothesis, accepting the alternative. The type of investigation was descriptive 
correlational. 
 
Key words: Internal communication - Corporate image - Konecta Site I company, 
Cross-Selling area Movistar Chile. 
 
 





1.1.Realidad Problemática  
 
La comunicación es un proceso que se da en los seres humanos de manera 
innata. A lo largo del tiempo, con la creación de los negocios, las empresas en el 
mundo, se comunican con sus públicos de muchas maneras. Debido a que es un 
vínculo necesario para el intercambio de información y desarrollo en una 
organización. 
Además, la comunicación es un proceso cotidiano en toda organización para 
el funcionamiento adecuado de los procesos, procedimientos, normas y políticas 
que rigen una empresa de cualquier tipo o rubro. 
 En base al estudio de la comunicación existe una línea de investigación en las 
comunicaciones. La comunicación corporativa. La cual se centra en proceso 
comunicativo y las relaciones de la empresa, con los grupos de interés, tanto 
como con su público interno, así como el externo.  
En la actualidad no todas las empresas en el Perú le dan la importancia 
necesaria a este pilar de la comunicación, porque lo subestiman o simplemente 
les parece falto de importancia; sin embargo, cada problema que se pueda 
generar en una empresa, parte de la comunicación.  
En esta investigación indagaremos acerca de la comunicación corporativa 
interna que se manifiesta en las empresas, que es la que se establece con los 
grupos de interés internos de una organización ya sean colaboradores, 
propietarios, accionistas y socios. Teniendo en cuenta las formas de 
comunicación que se dan en ellas para un mejor estudio.  
Basándonos en la importancia de la comunicación interna en las 
empresas, parte nuestra segunda variable, la imagen corporativa, que es la 
percepción que tienen los trabajadores con respecto a una empresa partiendo de 
las características de una corporación. 
 
La empresa que se estudiará es, la empresa Konecta ubicada en la ciudad 
de Lima- Perú en su sede central (Site l), tiene como actividad principal el 
servicio de externalización de procesos de negocios o servicio de tercerización 
para distintas compañías como Rimac seguros, Latam, Movistar Perú, Movistar 
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Chile, Movistar Argentina y Entel Chile. Se alinean a los objetivos de cada 
cliente para ofrecer un mejor servicio. 
Se considerará el área de Cross- Selling de Movistar Chile con 100 trabajadores. 
Se tomará en cuenta la organización Konecta y tomaremos como variable a la 




En los antecedentes considerados esta la investigación de Br. Milagros 
Núñez Alvarado; 2017; Imagen corporativa y comunicación interna en la 
empresa Professionals On Line SAC 2016; Tuvo como objetivo Determinar la 
relación que existe  entre la Imagen Corporativa y la comunicación interna en la 
Empresa Professionals On Line SAC 2016; Esta investigación tuvo un enfoque 
cuantitativo tipo descriptivo - correlacional; Conclusión, La presente 
investigación demuestra que Existe una relación significativa  entre la Imagen 
Corporativa y la comunicación interna en la Empresa Professionals On Line 
SAC 2016; siendo que el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.653, 
demostró una moderada asociación entre las variables. 
 
Otro antecedente considerado es la investigación de Br. Silvana Sánchez 
Sánchez y Br. Vanessa Stefanie Torres Sagástegui; 2014; Relación entre la 
comunicación interna y la imagen percibida por los usuarios de la municipalidad 
distrital de chocope – 2014; Tuvo como principal objetivo Determinar la 
relación que existe entre la comunicación interna y la imagen percibida por los 
usuarios de la Municipalidad Distrital de Chocope; Esta investigación utiliza el 
enfoque cuantitativo tipo descriptivo- correlacional; Su principal conclusión es, 
La Comunicación interna existente en la Municipalidad Distrital de Chocope 
está relacionada de manera directa con la imagen que perciben los usuarios de la 
misma; por cuanto al existir una comunicación interna regular, ésta incide en una 
imagen también regular, lo cual queda demostrado a través de la prueba 
estadística del CHI CUADRADO. 
 
Investigación de Byron David Balarezo Toro; 2014; La comunicación 
organizacional interna y su incidencia en el desarrollo organizacional de la 
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empresa SAN MIGUEL DRIVE; Tuvo como objetivo estudiar la incidencia de 
una deficiente comunicación organizacional interna sobre el desarrollo 
organizacional de la empresa SAN MIGUEL DRIVE; Esta investigación está 
dentro del campo comunicativo y organizacional; por lo tanto tiene una 
explicación cualitativa, porque se analizó detenidamente la Comunicación 
Interna y el Desarrollo Organizacional; Las falencias que presenta la 
comunicación organizacional interna está repercutiendo sobre la coordinación de 
las actividades dentro de la organización.  
 
En otro antecedente se presenta la investigación de Ángela María Umaña 
Cisneros; 2015; "COMUNICACIÓN INTERNA Y SATISFACCIÓN 
LABORAL (Estudio realizado con personal de restaurante de comida gourmet)"; 
Tuvo como objetivo determinar la influencia de la comunicación interna en la 
satisfacción laboral del personal de Restaurante de comida Gourmet.; El estudio 
realizado es de tipo descriptivo; La comunicación interna del personal de 
Restaurante de Comida Gourmet influye en la satisfacción laboral de los 
mismos, pues al recibir los colaboradores instrucciones claras y relevantes para 
la ejecución de las tareas, se desempeñan con mayor eficiencia y entusiasmo. 
Los colaboradores se sienten insatisfechos en su puesto de trabajo cuando la 
comunicación no fluye adecuadamente, lo cual repercute en su desempeño 
laboral al mostrarse descontentos con esta situación. 
 
Así mismo, en la investigación de Romay María y Villalobos Alfredo; 
2014; Responsabilidad social empresarial e imagen corporativa de los medios de 
comunicación impresos del estado Zulia; Tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la responsabilidad social empresarial e imagen corporativa en los 
medios de comunicación impresos del estado Zulia;  Es un estudio descriptivo, 
correlacional, de diseño no experimental, transeccional y de campo; Se 
recomienda a los periódicos implementar las estrategias propuestas para 
promover una la imagen corporativa positiva en los diferentes públicos, 
mediante mejoras en el proceso de recuperación-percepción, filantropía y 
dimensiones de la reputación. Asumiendo, que la imagen es uno de los 
elementos de mayor importancia en los periódicos estudiados para hacer 
comprender a su entorno, representado en la presente investigación por las 
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fundaciones sin fines de lucro; quienes son, a qué se dedican y en qué se 
diferencian de la competencia. 
 
Finalmente en la investigación de López Adriana del Carmen; 2013; Imagen corporativa 
y su importancia para las organizaciones en la gestión de la impresión; Tuvo como 
objetivo analizar la imagen corporativa y su importancia para las organizaciones en la 
gestión de la impresión; El enfoque que se utiliza en la investigación es cualitativo y un 
diseño de investigación no experimental, nivel Fenomenológico;  En términos generales 
el éxito de la imagen de la organización dependerá del vínculo de su identidad con una 
adecuada comunicación de sus atributos a proyectar, ya que comunicación tiene como 
misión el transmitir una determinada identidad, por medio del conjunto de los atributos 
que pueden ser codificados para caracterizar a la empresa mediante el binomio de 
identidad- imagen 
1.3.Teorías relacionadas al tema 
Esta investigación se encuentra apoyada por dos teorías, una de ellas la 
teoría contingente de   Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul. 
Lawrence y Jay Lorsch  
“Teoría que nace en los años 60 y especifica que los ambientes distintos 
necesitan otro tipo de soluciones y prácticas, aceptando trabajar con 
estudios y enfoques previos, de manera única y mixta para afrontar 
diversas situaciones. El punto en el manejo contingencial es encontrar las 
situaciones del entorno de acuerdo al contexto y ambiente para presentar 
una adecuada adaptación en las estructuras y procedimientos del manejo de 
la organización, dependiendo así, de las decisiones que se toman para la 
adaptación al entorno.” (Félix, 2014, p.200) 
 
La teoría contingente nos indica que la empresa debe estar al tanto y 
atenta del contexto en el que se encuentra la sociedad, para poder 
adaptarse a los cambios, siguiendo procedimientos adecuados que les 
permitan continuar de acuerdo al entono en el que se encuentran. 
 
Además, también encontramos apoyo en la teoría de la Epistemología 
constructivista o construccionista 
 
La teoría constructivista o construccionista nos habla básicamente de que 
las percepciones de la realidad son variantes para las personas, debido a los, 
significados, interacciones interpersonales, propias personas al recibir 
interacciones y percepciones crean y construyen la realidad.  
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“La realidad-la percepción socia de la realidad- se construye en un 
proceso dinámico, a raíz de la percepción de los individuos y su 
interacción, que generan una intersubjetividad y una percepción social” 
(Del Mar, 2012) 
 
Podemos concluir que la percepción de la realidad puede variar por 
diferentes factores que se presentan en la cotidianidad, las personas, se 
dejan llevan por las percepciones. 
 
La comunicación interna es aquella que se desarrolla en las empresas, 
como manera de relacionarse con los públicos internos. Es el pilar de la 
empresa para el desarrollo, ya que permitirá transmitirles a los trabajadores, 
tanto metas, como logros, celebraciones, comunicados importantes y 
estrategias. 
 
 “El fin que tiene la comunicación interna en una organización es 
facilitar el conjunto de esfuerzos de todos los trabajadores que la 
componen. La comunicación interna en la corporación, es uno de los 
pilares fundamentales para formar las relaciones entre las distintas 
áreas de una empresa.” (Editorial Vértice, 2008, p. 7). 
 
 
Debido a que, la comunicación interna fomenta las relaciones 
interdepartamentales en la empresa, permitirá que el trabajador se encuentre 
informado acerca de lo que la organización requiera, para poder 
desenvolverse bien el trabajo y ofrezca a futuro, buenos resultados.  
Si la empresa lleva la comunicación interna en la dirección correcta, 
entonces permitirá que los trabajadores puedan expresar sus opiniones 
buenas o malas, acerca de la empresa. Estas opiniones, también pueden 
favorecer a la misma, ya que se da la oportunidad de que la organización 
actúe sobre el inconveniente y mejore en el aspecto que necesite. 
“Las empresas no podrían funcionar sin la comunicación. Debido a 
que, si ella no se percibe en la empresa, los trabajadores no tienen 
forma de conocer lo que ocurre con sus compañeros en otras áreas, los 
de administración no tendrían la información que necesitan y tampoco 
los supervisores. El esfuerzo y trabajo en equipo sería algo que no 
ocurre en la empresa y no se podrían manifestar los sentimientos, ni 
requerimientos de los demás. Es decir, toda comunicación percibida 
en una empresa es esencial e influye de algún modo.” (Editorial 
Vértice, 2008, p.7) 
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Es así como en la organización, es esencial la comunicación interna, para 
regir y delimitar las formas de comunicación en cuanto a la conexión de las 
diferentes áreas de trabajo en una empresa. Conociendo los pensamientos y 
solicitudes de los trabajadores para mejorar su gestión e implantar nuevas 
modalidades de trabajo si fuera necesario. 
Es por ello que la comunicación interna también es vista como una 
herramienta, ya que proporcionaría al público interno los detalles de cada 
punto de su gestión. 
 
En la comunicación interna existen diversas formas de transmitir la 
información hacia los trabajadores de los distintos departamentos para que 
se logre el conocimiento de los diversos objetivos y comunicados que tenga 
la organización. 
Entre los tipos de comunicación se encuentran la comunicación 
ascendente, descendente, formal e informal y para poder realizar un estudio 
de la comunicación interna es necesario estudiar estas formas de 
comunicación. 
 
 “Las direcciones de la comunicación corporativa interna forman una 
estructura básica que está, en constante cambio. Los tipos de 
comunicación que se dan son la comunicación vertical, la 
comunicación horizontal y la transversal. Estos flujos ayudan en todos 
los puestos de trabajo desde los más altos hasta los más bajos, en la 
comunicación formal e informal, así como los cargos en cada 
organización.” (García, 1998, p.70). 
 
 
Las formas de comunicación se requieren para establecer el estilo de 
comunicación hacia un grupo interno específico en la empresa, para que el 
mensaje sea más efectivo en el contexto en el que se encuentra. 
 
 “La meta fundamental es mantener y reglamentar una determinada 
cantidad de procesos para comunicar los eventos y dar la información 
que permita a la empresa alcanzar las metas que se proponga.” 
(Editorial Vértice, 2008, p.8) 
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Los tipos de comunicación también dinamizan a la empresa al momento 
de crear una forma de transmitir el mensaje para cada grupo en especial, ya 
que ayuda a que la empresa descubra la manera en la que debe comunicarse 
con sus públicos. 
De esta manera logran beneficiarse ambas partes, tanto la organización 
que logra conectarse mejor con los trabajadores, al conocerlos mejor y 
encontrar la forma de comunicación, como también los trabajadores se 




En las organizaciones también existe la comunicación formal, es 
aquella que surge al solicitar una información o dirigirse hacia un área en 
específico con todos los protocolos previos que la organización 
establece, para tener una respuesta de la misma en un tiempo 
predeterminado. 
 
 “La comunicación formal es cuando la información se da por el 
orden y procedimiento adecuado y establecido de acuerdo a las 
reglas de la organización (…). La comunicación formal se puede 
dar de forma ascendente y descendente.” (Catalán, 2014, p.31) 
 
Para que la comunicación sea formal en una organización, entonces 
debe seguir ciertos requisitos que contienen el procedimiento para recibir 
la respuesta necesaria. 
 “La comunicación ascendente se da en la organización de un cargo 
de nivel bajo hacia un cargo de nivel superior; siguiendo los 
medios predeterminados de manera formal en la corporación. Este 
tipo de comunicación utiliza distintos canales para comunicar. Por 
ejemplo, murales, intercomunicadores, teléfonos, internet, 
circulares, memorandos, cartas, publicaciones, informes, reportes, 
reuniones, etcétera.” (Eli, 2012, párr. 1) 
 
 Adicionalmente la comunicación formal, se puede dar en la 
comunicación ascendente o descendente, ya que no necesita un nivel 
jerárquico específico, solo necesita cumplir parámetros pre establecidos.   
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Cabe destacar que para realizar la comunicación formal no se 
requiere llegar a un cargo determinado, ya que todos pueden acceder a 
ella. Así mismo, este tipo de comunicación se puede dar de manera oral o 
escrita. 
Por otro lado, la comunicación informal es la que más se ve en las 
empresas y se utiliza de forma cotidiana para pedir información, 
consultar o hablar de los mismos intereses de un grupo en específico de 
personas y se manifiesta muchas veces más accesible para los 
trabajadores. 
 
 “La comunicación informal se da en la organización cuando los 
mensajes no se solicitan por los medios anteriormente establecidos 
por una organización y proviene de la solicitud inmediata y 
sincera, expresándose de unos trabajadores a otros.” (Catalán, 
2014, p.35) 
 
La comunicación informal es el medio de comunicación que 
utilizan los contratados para expresar lo que desean, necesitan y quieren 
entre ellos mismos, así fortalecen las relaciones entre trabajadores; sin 
embargo, podemos ver lo importante que es, ya que, si ellos se 
encuentran insatisfechos, podrían comentarlo en el grupo que frecuentan 
e ir transmitiendo el mensaje a más personas perjudicando de esta forma 
a la organización.  
 “La comunicación que es informal nace de las relaciones sociales, 
por lo que es cambiante y no constante. (…). Esta dentro de una 
organización y es conformada por un conjunto de relaciones 
interpersonales que se dan en una empresa. Es por ello que este 
tipo de comunicación no se puede manejar o determinar desde la 
dirección.” (Editorial Vértice, 2008 p.23) 
 
Podemos ver que la comunicación informal es la que naturalmente 
habla de la empresa sin ninguna restricción, a través de los trabajadores, 
ya que se da en compañeros de la misma o distintas áreas, que tienen un 
grado de afinidad y pueden comentar acerca que lo que la empresa hace, 
deja de hacer o debe mejorar, entonces es importante cuidar que es lo que 
se transmite, para que lo que comuniquen no transmita una mala imagen.  
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La comunicación ascendente es aquella que se manifiesta desde los 
rangos más inferiores en una empresa, hasta los cargos más altos y llegar 
al alto mando o alta dirección, con el fin de lograr una interacción en 
busca de una respuesta solicitada, se da en todo tipo de empresas y puede 
ser beneficiosa dependiendo del manejo de la misma. 
“La comunicación ascendente se refiere a las informaciones que se 
dan de los trabajadores del nivel inferior, hasta los de los más altos 
rangos, con el objetivo de realizar preguntas, dar un feedback y 
proponer soluciones. El tipo de comunicación ascendente mejora la 
moral y los comportamientos de los empleados.” (López, 2006, 
p.61) 
 
Podemos inferir que es importante que la comunicación ascendente 
se realice y sea accesible para todos los trabajadores, debido a que 
pueden manifestarse de una manera armoniosa. Además, tendrán la 
oportunidad de ser escuchados. 
  Esto regularía los inconvenientes pequeños que se presenten en la 
organización, ya que podrán ser resueltos, para mejorar la estadía del 
trabajador y así mejorar también la imagen que los trabajadores tengan de 
la empresa.  
“La comunicación de este tipo favorece al conocimiento de las 
sugerencias y opiniones que se tienen para la empresa. Es a través 
de ella, que se puede saber el estado del clima organizacional, por 
ello, se hace importante para unir a los trabajadores con la más 
alta dirección.” (López, 2006, p.61) 
 
Una compañía no puede omitir el correcto funcionamiento de la 
comunicación ascendente, ya que si lo hace afectaría a su propia imagen 
de manera negativa. Por el contrario, debe empeñarse en que la 
comunicación ascendente sea la correcta. Si se subestima esta forma de 
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La comunicación descendente en las organizaciones, es aquella que 
se encarga de hacer llegar la información necesaria y oportuna desde la 
alta gerencia a todas las áreas de una empresa. 
 
“En la comunicación descendente hablamos de la información que 
se dirige desde la dirección de la empresa, hacia todos los 
colaboradores.” (López, 2006, p.61) 
 
También nos ayuda a delimitar funciones, encargando 
capacitaciones, estableciendo normas, autorizando eventos y demás para 
los colaboradores en una compañía. Se encarga de informar todo lo que 
se deba hacer conocer por parte de la dirección de la organización. 
 
 “La comunicación descendente facilita el traslado de la 
información básica a todos los trabajadores según sea necesario y 
convenga. Se transmite lo que se desea transmitir para el 
cumplimiento de metas fijadas por la empresa. Además, se informa 
todo aquello que los empleados deben conocer para su adecuado y 
mejor desempeño. Así como, información para que el empleado se 
sienta integrado.” (Editorial Vértice, 2008, p.10). 
 
Podemos ver que la comunicación descendente, engloba 
absolutamente todo lo que la compañía desea comunicar a sus 
empleados para comunicarles tanto metas, como objetivos, los valores y 
lo que se necesite para la organización y el adecuado desempeño de los 
cargos en la empresa. 
 
Los objetivos de la comunicación interna son necesarios y 
fundamentales para la buena gestión de la comunicación dentro de la 
empresa. Se establece para llevar un orden en las actividades a realizar 
y para cumplir con las metas establecidas. 
 
 “El fin primordial, se basa en predeterminar un grupo de pasos que 
nos servirán para comunicar la información necesaria que permita 
conseguir los objetivos de la organización junto con los de los 
empleados. El objetivo plantea las áreas de comunicación 
interpersonal. Facilidad en comunicación con la empresa y las 
personas que lo conforman. Y también la creación y transmisión de 
la información para adecuar el comportamiento que presentaran los 
colaboradores.” (Editorial Vértice, 2008, p.8) 
 




Los objetivos de la comunicación interna entonces se ocupan de las 
relaciones interpersonales en las empresas y como ellos reciben la 
información de los emisores (la alta dirección). Así como, cuanto se 
encuentran esclarecidos y satisfechos ante lo proporcionado. 
También dentro de los objetivos tendríamos la facilidad de la 
trasmisión de la información en las diversas áreas y especialidades en la 
empresa, finalmente la elaboración de la misma, para su entendimiento. 
 
 “El manejo de la comunicación interna en la organización necesita 
de una estructura para conseguir las metas que se plantea la 
empresa en las diversas áreas que tengan. Es así, que los objetivos 
de la comunicación interna serian de identidad corporativa, 




Los objetivos anteriormente mencionados según García Jiménez 
(1998) necesitan una especial atención y profundidad en el desarrollo, 
siendo cada uno de ellos esencial para la buena comunicación interna. 
 
Los objetivos organizacionales son los que se crean con el fin de 
erradicar cualquier tipo de obstáculo para el flujo continuo de la 
información y el acceso a ella. Están ligados a todo tipo de movimiento 
de la información, desde la forma en ser solicitada hasta la respuesta que 
brinda la empresa. 
 
 “La organización de la comunicación interna se dirige y 
tiene el fin de establecer formas simples de desarrollo, con 
pocos pasos y sin complicaciones para que se efectúe y la 
comunicación fluya de manera más fácil. Consta en no 
centralizar la información y brindar acciones, con respuestas 
rápidas para resolver las necesidades de la empresa y 
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Es oportuno, favorable y correcto, que las áreas de alta dirección 
sean accesibles a los trabajadores. Así los trabajadores, sentirán que 
pueden manifestarse o solicitar información en cualquier momento. 
Es importante también, la capacidad de respuesta de la 
organización, es recomendable que sea siempre rápida y asertiva, 
otorgada de buena manera para el trabajador. 
 
 “(…) Estructura que se complementa sin una centralización o 
reglas dificultosas entre áreas, con una comunicación fluida para la 
manifestación de inconvenientes e intercambio de información, 
acercando a la alta dirección a los empleados para que se sientan 
integrados y todos logren su capacidad de innovación. Dejar de 
lado la empresa con un mando y abrirle las puertas a la 
integración.” (Garcia,1998, p. 55). 
 
 
Acortar los procedimientos para la obtención de una información, 
también es necesario, ya que el colaborador, se sentiría más cerca de la 
dirección para poder presentar sus propuestas quejas o felicitaciones. 
 
Los objetivos funcionales son los que se encargan de dar sentido, 
armonía y estructura a la comunicación dentro de la organización. 
Delimitando las funciones de cada área para la adecuada gestión de la 
comunicación interna.  
 
 “En una organización creada (…), siempre es básico mantener y 
fomentar la unión y orden a las comunicaciones (…); trabajar para 
el trabajo en conjunto de los cargos de cada trabajador y procurar 
una armonía a cada acción; utilizando cada oportunidad de 
comunicación para apoyar a identificar las necesidades existentes, 
para que sean estudiadas y posteriormente resueltas con distintas 
opciones, con la participación del personal, estructurar y unir 
grupos de trabajos e iniciar la creatividad.” (Garcia,1998, p.55). 
 
 
Los objetivos funcionales son los que permiten a la organización 
tener una estructura determinada para la ejecución de tareas y 
actividades. La estructura debe de facilitar los procedimientos y permitir 
el fácil desarrollo de ellos. 
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También están encargados de la creatividad de las áreas para la 
implantación de nuevas formas de trabajo. Esta forma de trabajo también 
facilita el trabajo en equipo. Toma en cuenta las opiniones de los demás. 
Incentiva a la transparencia, confianza y credibilidad en los trabajadores. 
 
Los objetivos estratégicos en una organización se encargan de 
planificar las formas de crear el contenido necesario y transmitirlo de 
forma efectiva para que impacte en el público interno de manera 
favorable.  
 
 “En las estrategias que abarca la comunicación estamos hablando 
del incremento de la productividad y la mejora de los resultados 
para la empresa. La comunicación interna en las organizaciones 
tiene este objetivo y lo busca en conjunto con el apoyo a los 
trabajadores, con lo que necesiten, así como la transmisión correcta 
de la información y las respuestas adecuadas. La elección de los 
escenarios de la comunicación en los que se dará y los soportes de 
la acción. El conocimiento de los grupos internos y su apoyo 
continuo hacia ellos.” (Garcia,1998, p.56) 
 
El adecuado manejo de estas estrategias y la elección de los medios 
para transmitirlas, tiene como fin mejorar la efectividad en el trabajo de 
los colaboradores, mejorando la calidad en los resultados y aumentando 
la productividad. 
 
Los objetivos comportamentales refieren en específico al 
comportamiento del trabajador y la mejora de los medios para que se 
pueda realizar la modificación de conducta en el trabajador. 
 
 “En el objetivo que abarca el comportamiento esta la mejoría para 
las relaciones humanas. Se trata de mejorar la comunicación a 
través de la exposición de los objetivos con un movimiento 
participativo que motive a los trabajadores, y que a su vez ellos 
puedan proyectarse y guiarse hacia los resultados que les 
permitirán concentrarse en sus capacidades, para que, en conjunto 
con sus valores, se logre un cambio de conductas, adaptándose a 
los cambios por los que pase la organización (…).” (Garcia,1998, 
p.56) 
 
Este objetivo de la comunicación interna se preocupa en la 
participación del trabajador, para su desarrollo de habilidades y 
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competencias, incentivar el sentido de identidad, generar personal 
creativo que se sienta a gusto con la corporación y tenga una buena 
percepción de ella, además de sentirse a gusto trabajando allí.  
 
Otro concepto a ver en la investigación es la imagen corporativa la cual, 
es el conjunto de percepciones, características y atributos que definen a una 
empresa en la mente de su público externo e interno de acuerdo a los 
estímulos e impactos que la organización desee mostrar ante las personas. 
 
“Podemos conceptualizar a la imagen corporativa como una 
representación o percepción de la mente que se forma cada persona, 
creada por un grupo de características que conciernen a la empresa; 
todas las características pueden ser variadas en el tiempo (...).” 
(Pintado y Sánchez, 2013, p.18) 
 
La imagen corporativa es como una empresa se presenta ante los demás, 
como presenta su marca, su personalidad, su forma de comunicación, su 
cultura y como crea la propia imagen que desea según sus actos y actitudes. 
“En la actualidad la imagen corporativa es uno de los componentes 
fundamentales e importantes que las organizaciones tienen al alcance 
para explicarle a sus grupos de interés quienes son, que es lo que 
hacen y como destacan de las competencias.” (Pintado y Sánchez, 
2013, p.17) 
 
La imagen corporativa resulta importante para todas las empresas, ya que 
al permitirles saber al público su personalidad, cultura y características, da 
lugar a que se identifiquen con ella y cree un mejor clima en el ambiente 
interno. 
 
“Una buena imagen corporativa va a aumentar la posibilidad de que el 
personal tenga y desarrolle un comportamiento favorable y leal con 
respecto a la empresa y los productos que ofrece.” (Jiménez, et al., 
2007, P. 47) 
 
Si la imagen corporativa es favorable, entonces los colaboradores van a 
sentirse a gusto en el trabajo en el que se encuentran, así como tendrán un 
comportamiento armónico y fiel ante la empresa que los contrata. 
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La imagen corporativa positiva siempre cultivara la mejora en la actitud 
del personal, y creara un sentido de fidelidad hacia la propia empresa, ya que 
el trabajador puede sentir afinidad por ella. 
Siguiendo con la imagen corporativa veremos un concepto que se 
desprende de ella. La identidad visual corporativa hace referencia a los 
soportes gráficos y visuales que transmiten la imagen hacia su público 
externo o interno. Estos se presentan en formas de  
 
“(…) La imagen visual es uno de los soportes primordiales que son 
más utilizados en las organizaciones para dar a conocer la identidad, 
presentándola a los públicos.” (Encinas, 2010, p.8) 
 
En la identidad visual corporativa se incluyen todos los contenidos y los 
materiales gráficos que la organización pueda crear para poder transmitir su 
imagen al público. La identidad visual corporativa se usa como herramienta 
para mejorar la percepción de las personas, acerca de una marca o empresa  
 
 “La identidad de las corporaciones puede manifestarse con la 
identidad visual, que se da a través de los distintos símbolos utilizados 
para concretarlo. Aplicándose de acuerdo a normas específicas para su 
uso.” (Pintado y Sánchez, 2013, p.211) 
 
 
Entonces, la identidad visual corporativa nos sirve para comunicarnos 
directamente con un mensaje gráfico o personalizado el cual incluye, 
logotipos, símbolos, afiches, decoraciones, infraestructura, colores de la 
corporación, nombre de la empresa, decoración, etc. 
 
 
En la identidad visual corporativa estudiamos el nombre de la empresa. 
Se presenta como el conjunto de elementos, a través del cual nos brinda la 
forma de reconocerlo en el mercado, junto a sus características, rubro y nos 
permite hablar de él en la sociedad. 
 
“El nombre de la empresa es primordial para cualquier organización, es la 
palabra que engloba todo lo que se desea transmitir para una asociación, 
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como sus características, su forma de ser, lo que quiere ser y los valores 
que lo rigen.” (Pintado y Sánchez, 2013, p.20) 
 
Con el nombre de la empresa las personas tendrán la oportunidad de 
conocerla y reconocerla en cualquier situación, ya que es una forma de 
identificarla en el mercado, sin permitir confusiones con otras organizaciones. 
 
Otro concepto a estudiar es el logotipo de la empresa. El cual presenta la 
forma en la que el nombre de la marca es caracterizado con elementos 
esenciales visuales para poder reflejar la identidad de la corporación. 
 
 
 “En una organización la creación del logotipo es el sello de la 
marca o empresa. Así, ella se presenta ante sus públicos, además de 
representar todo lo que ella es en esencia, para poder lograrlo, se 
pueden aplicar productos visuales. En gran parte los logotipos 
toman como meta presentar la identidad de las empresas y desea 
alcanzar el éxito con ellas.” (Encinas, 2010, p.9) 
 
 
Es esencial la creación de un logotipo en una organización, ya que es la 
forma en la que se presentara e identificara con sus públicos en la sociedad. 
Con la creación del logotipo y todos los elementos que lo conforman, se 
busca transmitir la identidad de la corporación.  
 
Los colores corporativos también son importantes en la identidad visual 
corporativa. Son los distintos tonos de color con los que una empresa o marca 
se representa, se identifica y se diferencia ante el resto. Son importantes, ya 
que crea una imagen recordada específica y familiaridad con ella. 
 
 “Los colores se convierten en factores que distinguen a la empresa en 
varios rubros, telefonía o publicidad. Los colores dan la identificación a 
la empresa y se diferencian con ellos de la competencia sin mencionar 
frases o sus nombres. (…). Son factores esenciales para mostrar su marca 




Deducimos entonces que los colores de una organización son una 
herramienta necesaria y básica para poder destacar ante el resto de empresas e 
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identificar a sus diversos públicos. Lograr que los grupos de interés se 
identifiquen con cada uno de estos colores y lo relacionen con la empresa. 
 
Para poder estudiar mejor la imagen corporativa conceptualizamos también 
los elementos Según Carreras, Alloza y Carreras en el libro Reputación 
corporativa menciona que hay 3 elementos de la imagen corporativa, estos 
son la empresa, la audiencia y percepción. ( Carreras, Alloza y Carreras, 
2013, p.29).  
 
En el cual menciona que el papel que desenvuelve la empresa es de 
transmitir información, se convierte en el emisor del proceso de 
comunicación, en el cual transmite todo lo que se desea tomando un papel 
activo y fundamental en la formación de la imagen. 
 
 
“La imagen de una asociación es el fruto de la vivencia de una cantidad 
de personas, que se da por estímulos de parte de la empresa.” (Duran, 
2006, p.32). 
“La corporación es el elemento que da comienzo a la acción o emisión 
del rol (modelo de promulgación). Mantiene un interés en la relación, 
conoce los canales y normas apropiadas para llegar a la audiencia y 
promulga sus intenciones (rol emitido) mediante el manejo de 
información y comportamiento, es decir, busca formar una determinada 
imagen deseada en sus audiencias.” (Carrera, Alloza, 2013, p.129). 
 
 
La empresa es la que tiene el dominio de lo que se quiere comunicar y hacer 
percibir a los distintos grupos de interés, sabe como alcanzar a su audiencia, 
mediante la personalidad y comportamiento que refleja. 
Por otro lado, la audiencia es aquel que recibe toda la información que 
brinda y proyectan las corporaciones, también interpretan todos los 
estímulos que recibe para formarse una idea, ya sea positiva o negativa 
acerca de la empresa. 
“La audiencia (rol receptor) es el intérprete del papel emitido, reelabora 
sus expectativas sobre el propósito de la empresa y forma su propia 
imagen que será la respuesta hacia la empresa: favorable (apoyo, 
intercambio, colaboración, etc.) o desfavorable (inhibición, rigidez, 
retirada, sanción, etc.).” (Carrera, Alloza, 2013, p.129).  
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La audiencia es la que determina como se refleja una entidad en la mente 
del público, a partir de los estímulos, la audiencia crea una reacción de 
aceptación o de rechazo. 
Finalmente tenemos a la percepción que es el resultado, de lo que sienta la 
audiencia con respecto a la empresa y los estímulos que ella brinda. 
“La percepción de las respuestas provocará en la propia organización la 
reformulación de los intereses y perspectivas que serán la base para una 
nueva promulgación hacia la audiencia.” (Carrera, Alloza, 2013, p.129).  
 
La reacción de la audiencia es la percepción que se forman de la cual se crea la 
imagen corporativa, de ella depende que la empresa cambie su manera de 
comunicarse o mejore sus distintas estrategias. 
1.4.Formulación del problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre la comunicación interna y la imagen corporativa 
en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling 




¿Qué relación existe entre los tipos de comunicación interna y la Identidad 
visual corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017? 
 
¿Qué relación existe entre los objetivos de la comunicación interna y los 
elementos de la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa 
Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017? 
 
1.5.Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica a través de los argumentos y bases 
teóricas, detallando los conceptos de las variables comunicación interna e 
imagen corporativa, con el fin de poder ampliar el conocimiento en la rama de 
comunicación corporativa en la carrera de Ciencias de la Comunicación.  
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Además, servirá para que la empresa estudiada pueda reflexionar acerca de 
su situación actual y pueda hacer modificaciones según lo considere. El fin del 
estudio es el aporte profesional que se pueda obtener tanto para la empresa 
Konecta, como también para las demás empresas, creando un desarrollo interno 
organizacional. 
 Finalmente, esta investigación, podrá ser utilizada como base para futuros 




H1: Existe relación entre la comunicación interna y la imagen 
corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
Hipótesis Nula 
No existe relación entre la comunicación interna y la imagen 
corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
Hipótesis Especificas 
H2: Existe relación entre los tipos de comunicación interna y la 
Identidad visual corporativa en los trabajadores de la empresa 
Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
Hipótesis Nula 
No existe relación entre los tipos de comunicación interna y la 
Identidad visual corporativa en los trabajadores de la empresa 
Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
H3: Existe relación entre los objetivos de la comunicación interna y 
los elementos de la imagen corporativa en los trabajadores de la 
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No existe relación entre los objetivos de la comunicación interna y 
los elementos de la imagen corporativa en los trabajadores de la 




Determinar la relación entre la comunicación interna y la imagen 
corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre los tipos de comunicación interna y la 
Identidad visual corporativa en los trabajadores de la empresa 
Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
Determinar la relación entre los objetivos de la comunicación interna 
y los elementos de la imagen corporativa en los trabajadores de la 



















2.1. Diseño de investigación 
 
  El diseño de este trabajo es no experimental – transversal, debido a que no habrá 
manipulación ni experimentación con la realidad y además tiene un periodo de tiempo 
en específico para el estudio. Se sigue el enfoque cuantitativo de la investigación. 
De enfoque cuantitativo usando la recolección de datos para probar hipótesis. 
 “Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías.” (Sampieri, 2010, p.4). 
 
Nivel descriptivo – correlacional, ya que pretende encontrar la relación entre las 
variables estudiadas. Tipo aplicada debido a que pretender resolver un fenómeno 
especifico de la realidad. 
 “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
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2.3.  Población y muestra 
En el contexto estudiado la población del estudio es de 100 trabajadores, 
quienes laboran en el área de Cross- selling (atención al cliente y ventas) 
Movistar Chile de la empresa Konecta Site I del Cercado de Lima, en ambos 
turnos, los cuales trabajan ocho horas cada uno, laborando 50 trabajadores 
en cada horario. 
 
Según (Hernández et al, 2010). “La población es como un conjunto de 
varios sucesos que se unen en una sucesión de determinaciones 
comunes.” (p.174). 
 
El tamaño de la muestra será de 80 personas, que trabajan en el área de 
Cross- selling Movistar de la empresa Konecta Site I. La cifra se determinó 
de acuerdo a la fórmula de población finita o conocida. 
 








• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 
 • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) • d = precisión (en su investigación 
use un 5%). 
 
El tipo de muestra que escogimos es probabilístico, ya que, en un grupo de 
personas, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. 
 
“Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad 
de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de 
la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una 
selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.” 
(Hernández et al. 2010, p.176). 
 
Es así que la elección aleatoria de nuestra muestra se convierte en 
probabilística. 
 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En esta investigación se utilizan las siguientes técnicas científicas: 
 Bibliografía: Técnica que permite hacer referencia de textos de 
investigaciones anteriores, para que aporten y apoyen a la 
investigación.  
 Encuesta: Sirve para la recolección de datos de la investigación en 
base a una muestra de la realidad. 
 Estadística: Se utiliza para tabular y plasmar de manera gráfica, los 
resultados de la investigación.  
 
El instrumento de recolección de datos que se utilizará para la presente 
investigación es la encuesta, elaborada estrictamente bajo las dimensiones e 
indicadores de cada variable y de acuerdo al contexto del estudio. 
 
 Validación del instrumento 
 
La validez del instrumento se midió a través del juicio de expertos, que 
evaluaron el instrumento mediante la tabla de validación otorgada por la 
facultad.   Esta investigación conto con la investigación de tres expertos: 
 
- Doctor Antón Llanos Juan Carlos 
- Licenciado Acosta Gonzales Martín 
- Licenciado Mejía Prada Lewis Ricardo. 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Evaluador 1 11 0 1 ,91 ,302 
Evaluador 2 11 0 1 ,91 ,302 
Evaluador 3 11 0 1 ,91 ,302 
 
 













Grupo 1 Está de acuerdo 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No está de acuerdo 1 ,09   
Total  11 1,00   
Evaluador 
2 
Grupo 1 Está de acuerdo 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 No está de acuerdo 1 ,09   
Total  11 1,00   
Evaluador 
3 
Grupo 1 Está de acuerdo 10 ,91 ,50 ,012 






Confiabilidad del instrumento Se midió la confiabilidad del instrumento por el 
coeficiente de relación de alfa de Cronbach. 
Según la formula aplicada. 
 
 











procesamiento de casos 
 N % 
Caso
s 
Válido 80 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 80 100,0 
a. La eliminación por lista se 
basa en todas las variables del 
procedimiento. 
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Se utilizó el programa Excel en el cual se determinó que el Alfa de Cronbach es 0.944, 
es decir, un número significativo para inferir que el instrumento es confiable. 
 
 
Fuente: Soto (2014) 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
A. La recolección de datos será a través de encuestas realizadas a los 
trabajadores de la empresa Konecta, Site I. 
B. La información obtenida será colocada en el programa SPSS que 
permitirá tabular y medir los resultados. 
C. Se corroborarán los datos, por medio de la descripción de los 












2.6. Aspectos Éticos 
La investigación del Proyecto de tesis ha sido permitida por la escuela 
académico- profesional de Ciencias de la comunicación y Diseño y Arte 
Gráfico de la Universidad Cesar Vallejo. Siguiendo las pautas de evaluación de 
la materia. Además de estar autorizada al llevar el curso por aprobaciones de 
todas las materias pre- requisitorias. 
Para poder realizar la encuesta a la muestra escogida se realizó la 
validación del instrumento de tres expertos en la materia y luego se solicitó la 
autorización al encargado del área en la empresa para poder aplicarla. Así 
mismo, las personas que colaborarán en la encuesta se mantendrán en 
anonimato debido a su derecho a la preservación de la identidad.  
Esta investigación ha sido elaborada de acuerdo a un cronograma establecido 
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III. RESULTADOS 
1. VARIABLE 1: Comunicación Interna 
Pregunta 1 ¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación que tiene con 
sus superiores es formal? 
Tabla 1 
¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación que tiene 
con sus superiores es formal? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 16 20,0 20,0 22,5 
A veces 26 32,5 32,5 55,0 
Casi Siempre 16 20,0 20,0 75,0 
Siempre 20 25,0 25,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Gráfico 1 
INTERPRETACIÓN: 
Un 25% de los encuestados considera que el tipo de comunicación que tiene con sus 
superiores es formal, un 20% cree que casi siempre el tipo de comunicación a sus 
superiores es formal, un 32,5% cree que solo a veces el tipo de comunicación con sus 
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superiores es formal, mientras que un 20% de trabajadores indica que casi nunca es 
formal la comunicación a sus superiores, finalmente un 2.5% expresa que el tipo de 
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Pregunta 2.- ¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación que 
tiene con sus compañeros es informal? 
Tabla 2  
¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación 
que tiene con sus compañeros es informal? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 22 27,5 27,5 27,5 
Casi Nunca 25 31,3 31,3 58,8 
A veces 12 15,0 15,0 73,8 
Casi Siempre 13 16,3 16,3 90,0 
Siempre 8 10,0 10,0 100,0 




Un 10% considera que la comunicación con sus compañeros siempre es informal, 
mientras que un 16,25% cree que casi siempre se comunica con sus compañeros de 
manera informal, un 15% expresa que solo a veces se comunica con sus compañeros de 
manera informal, por otro lado, un 31,25% de los trabajadores considera que casi nunca 
se relaciona con sus compañeros de manera informal, finalmente un 27,50% indica que 
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Pregunta 3 
¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación hacia sus superiores es 
accesible? 
Tabla 3 
¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación hacia 
sus superiores es accesible? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 12 15,0 15,0 17,5 
A veces 19 23,8 23,8 41,3 
Casi Siempre 23 28,8 28,8 70,0 
Siempre 24 30,0 30,0 100,0 




Un 30% de los encuestados considera que la comunicación a Asus superiores es 
accesible, mientras que un 28,75% de los encuestados indica que casi siempre la 
comunicación a sus superiores es accesible, por otro lado, un 23,75 % de los 
trabajadores expresa que solo a veces la comunicación a sus superiores es accesible, un 
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15% cree que casi nunca es accesible y un 2,50% piensa que nunca es accesible la 
comunicación a sus superiores 
Pregunta 4 
¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación de sus superiores a usted 
se da regularmente? 
Tabla 4 
 
¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación de sus 
superiores a usted se da regularmente? 





Válido Nunca 5 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 14 17,5 17,5 23,8 
A veces 27 33,8 33,8 57,5 
Casi Siempre 20 25,0 25,0 82,5 
Siempre 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Gráfico 4
INTERPRETACIÓN: 
Un 17,50 % de los trabajadores considera que siempre los superiores se comunican con 
ellos de forma regular, un 25 % indica que casi siempre lo hacen, mientras que un 
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33,75% expresa que solo a veces la comunicación proveniente de los superiores se da de 
forma regular, un 17,50% considera que los superiores casi nunca se comunican con 
ellos de forma regular, finalmente un 6,25% expresa que los superiores nunca se 
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¿Se siente a gusto con la comunicación interna que existe en la 
empresa Konecta? 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Nunca 4 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 14 17,5 17,5 22,5 
A veces 24 30,0 30,0 52,5 
Casi Siempre 17 21,3 21,3 73,8 
Siempre 21 26,3 26,3 100,0 





Un 26,25% de los encuestados indicaron que siempre se sienten a gusto con la 
comunicación interna en la empresa Konecta,  un 21,25% indica que casi siempre se 
siente a gusto con la comunicación interna de la empresa Konecta, mientras que un 30% 
expresa que a veces se siente a gusto con la comunicación interna, por otro lado un 
17,50% casi nunca se siente a gusto con la comunicación interna que hay en la empresa 
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Pregunta 6.- ¿En la empresa Konecta los responsables del área se encuentran 
dispuestos al diálogo? 
Tabla 6 
¿En la empresa Konecta los responsables del área se 
encuentran dispuestos al diálogo? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 14 17,5 17,5 20,0 
A veces 12 15,0 15,0 35,0 
Casi Siempre 30 37,5 37,5 72,5 
Siempre 22 27,5 27,5 100,0 




Un 27,50% de los encuestados considera que los responsables del área siempre se 
encuentran dispuestos al diálogo, mientras que un 37,50% indica que casi siempre los 
responsables del área se encuentran dispuestos al diálogo, un 15% expresa que los 
responsables del área se encuentran dispuestos al dialogo solo a veces, un 17,50% cree 
que casi nunca se encuentran dispuestos al dialogo y un 2,50% indica que nunca se 
encuentran dispuestos al diálogo.  
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Pregunta 7.- ¿Considera usted que en la empresa Konecta dan solución oportuna a los 
conflictos que puedan existir? 
Tabla 7 
¿Considera usted que en la empresa Konecta dan solución 
oportuna a los conflictos que puedan existir? 





Válido Nunca 3 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 11 13,8 13,8 17,5 
A veces 23 28,8 28,8 46,3 
Casi Siempre 32 40,0 40,0 86,3 
Siempre 11 13,8 13,8 100,0 




Un 13,75 % indica que en la empresa Konecta siempre le dan solución oportuna a los 
conflictos que puedan existir, un 40% indica que casi siempre, un 28,75% indica que 
solo a veces, mientras que un 13,75 % expresa que casi nunca dan solución oportuna a 
los conflictos, finalmente un 3,75% considera que nunca se dan soluciones oportunas. 
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¿Considera usted que en la empresa Konecta fomentan la 
creatividad e iniciativa? 





Nunca 8 10,0 10,0 10,0 
Casi Nunca 9 11,3 11,3 21,3 
A veces 30 37,5 37,5 58,8 
Casi Siempre 20 25,0 25,0 83,8 
Siempre 13 16,3 16,3 100,0 




INTERPRETACIÓN: Un 16,25% de los encuestados indican que siempre se fomenta 
la creatividad e iniciativa, un 25% indica que casi siempre lo hacen, mientras que un 
37,50% expresa que a veces, por otro lado, un 11,25% indica que casi nunca, mientras 
que un 10% expresa que nunca se fomenta la creatividad. 
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Pregunta 9 
¿La información que usted solicita a la empresa Konecta llega a usted de forma 
adecuada? 
Tabla 9 
¿La información que usted solicita a la empresa Konecta llega a usted 
de forma adecuada? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 12 15,0 15,0 17,5 
A veces 24 30,0 30,0 47,5 
Casi Siempre 29 36,3 36,3 83,8 
Siempre 13 16,3 16,3 100,0 





Un 16,25% indica que siempre llega a ellos la información en forma adecuada, un 
36,25% indica que casi siempre, mientras que un 30% indica que solo a veces, por otro 
lado, un 15% expresa que casi nunca lo hace y un 2,50% cree que nunca llega a ellos la 
información de manera adecuada. 
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Pregunta 10 
¿Considera que los medios por los que se trasmiten los mensajes en la empresa Konecta 
son los adecuados? 
Tabla 10 
¿Considera que los medios por los que se trasmiten los 
mensajes en la empresa Konecta son los adecuados? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 10 12,5 12,5 15,0 
A veces 22 27,5 27,5 42,5 
Casi Siempre 26 32,5 32,5 75,0 
Siempre 20 25,0 25,0 100,0 




Un 25% Indica que los medios por los que se transmiten los mensajes son los 
adecuados, un 32,50% indica que casi siempre, un 27,50% indica que a veces, mientras 
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que un 12,50% indica que casi nunca y un, 2,50% indica que nunca son adecuados los 
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Pregunta 11 
¿Usted se encuentra motivado trabajando en la empresa Konecta? 
Tabla 11 
¿Usted se encuentra motivado trabajando en la empresa Konecta? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 10 12,5 12,5 15,0 
A veces 11 13,8 13,8 28,8 
Casi Siempre 39 48,8 48,8 77,5 
Siempre 18 22,5 22,5 100,0 




Un 22,50% indica que siempre se encuentra motivado para trabajar en la empresa 
Konecta, un 48,75% indica que casi siempre, mientras que un 13,75% indica que a 
veces se siente motivado a trabajar en la empresa Konecta, solo un 12,50% indica que 
casi nunca y finalmente un 2,50% indica que nunca se encuentra motivado a trabajar en 
la empresa Konecta. 
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Pregunta 12.-¿Usted se encuentra satisfecho trabajando en la empresa Konecta? 
Tabla 12 
¿Usted se encuentra satisfecho trabajando en la empresa Konecta? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 7 8,8 8,8 11,3 
A veces 13 16,3 16,3 27,5 
Casi Siempre 41 51,3 51,3 78,8 
Siempre 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Gráfico 12 
INTERPRETACIÓN: 
Un 21,25% indica que siempre se siente satisfecho de trabajar en la empresa Konecta, 
mientras que un 51,25% indica que casi siempre, un 16,25% expresa que solo a veces se 
siente satisfecho, mientras que un 8,75% casi nunca se encuentra satisfecho y un 2,50% 
nunca se siente satisfecho de trabajar en la empresa Konecta. 
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Pregunta 13 
¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta el trabajo en equipo? 
Tabla 13 
¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta el trabajo en 
equipo? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 14 17,5 17,5 20,0 
A veces 15 18,8 18,8 38,8 
Casi Siempre 32 40,0 40,0 78,8 
Siempre 17 21,3 21,3 100,0 




De los 80 encuestados un 21,25% considera que la empresa Konecta fomenta el trabajo 
en equipo, un 40% indica que casi siempre se fomenta el trabajo en equipo, mientras 
que un 18,75% expresa que solo se fomenta el trabajo en equipo a veces, un 17,50% 
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considera que casi nunca fomentan el trabajo en equipo y finalmente un 2,50% indica 
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Pregunta 14 
¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta el clima de confianza? 
Tabla 14 
¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta el clima de 
confianza? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 14 17,5 17,5 20,0 
A veces 18 22,5 22,5 42,5 
Casi Siempre 27 33,8 33,8 76,3 
Siempre 19 23,8 23,8 100,0 




Un 23,75% indica que en la empresa Konecta siempre se fomenta un clima de 
confianza, mientras que un 33,75 % indica que casi siempre, un 22,50% indica que a 
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veces, mientras que un 17,50% indica que casi nunca y un, 2,50% indica que la empresa 
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Preguntas de la Variable 2  
Pregunta 15.- ¿Usted se siente identificado con el nombre de la empresa Konecta? 
Tabla 15 
¿Usted se siente identificado con el nombre de la empresa Konecta? 





Válido Nunca 3 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 13 16,3 16,3 20,0 
A veces 20 25,0 25,0 45,0 
Casi Siempre 23 28,8 28,8 73,8 
Siempre 21 26,3 26,3 100,0 




De los 80 encuestados un 26,25% considera que siempre se identifica con el nombre de 
la empresa Konecta, un 28,75% indica que casi siempre se siente identificado con el 
nombre de la empresa Konecta, mientras que un 25% expresa que solo a veces se siente 
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identificado con la empresa Konecta, por otro lado un 16,25% responde que casi nunca 
se identifica con el nombre de la empresa Konecta, finalmente un 3,75% nos dice que 
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Pregunta 16.- ¿Usted reconoce el logotipo que tiene la empresa Konecta? 
Tabla 16 
¿Usted reconoce el logotipo que tiene la empresa Konecta? 





Válido Nunca 3 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 5 6,3 6,3 10,0 
A veces 10 12,5 12,5 22,5 
Casi Siempre 27 33,8 33,8 56,3 
Siempre 35 43,8 43,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Gráfico 16 
INTERPRETACIÓN: 
De los 80 encuestados un 43,75% siempre reconoce el logotipo de la empresa Konecta, 
mientras que un 33,75% reconoce el logotipo de la empresa casi siempre, un 12,50% 
solo a veces, por otro lado, un 6,25% indica que casi nunca y un 3,75% expresa que 
nunca reconoce el logotipo de la empresa Konecta. 
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Pregunta 17.- ¿Usted reconoce los colores corporativos que tiene la empresa 
Konecta? 
Tabla 17 
¿Usted reconoce los colores corporativos que tiene la empresa Konecta? 





Válido Nunca 3 3,8 3,8 3,8 
Casi Nunca 4 5,0 5,0 8,8 
A veces 12 15,0 15,0 23,8 
Casi Siempre 25 31,3 31,3 55,0 
Siempre 36 45,0 45,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 
De los 80 encuestados un 45% siempre reconoce los colores corporativos de la empresa 
Konecta, un 31,25% casi siempre lo reconoce, un 15% solo a veces reconoce los colores 
corporativos, un 5% casi nunca los reconoce y un 3,75% nunca reconoce los colores 
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Pregunta 18 
¿Usted considera que la imagen corporativa que tiene de la empresa Konecta es buena? 
Tabla 18 
¿Usted considera que la imagen corporativa que tiene de la empresa 
Konecta es buena? 





Válido Nunca 1 1,3 1,3 1,3 
Casi Nunca 8 10,0 10,0 11,3 
A veces 18 22,5 22,5 33,8 
Casi Siempre 21 26,3 26,3 60,0 
Siempre 32 40,0 40,0 100,0 







De los 80 encuestados un 40% siempre considera que la imagen corporativa de la 
empresa Konecta es buena, un 26,25% casi siempre cree que la empresa Konecta tiene 
una buena imagen corporativa, mientras que un 22,50% indica que la imagen 
corporativa de la empresa Konecta es buena solo a veces, un 10% responde que la 
imagen corporativa de la empresa Konecta casi nunca es buena y finalmente un 1,25% 
indica que la imagen corporativa de la empresa Konecta nunca es buena. 
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Pregunta 19 
¿Reconoce usted el rubro en el que la empresa Konecta se desenvuelve? 
Tabla 19 
¿Reconoce usted el rubro en el que la empresa Konecta se 
desenvuelve? 





Válido Nunca 1 1,3 1,3 1,3 
Casi Nunca 4 5,0 5,0 6,3 
A veces 15 18,8 18,8 25,0 
Casi Siempre 28 35,0 35,0 60,0 
Siempre 32 40,0 40,0 100,0 
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INTERPRETACIÓN: 
De los 80 encuestados un 40% siempre reconoce el rubro en el que la empresa Konecta 
se desenvuelve, un 35% casi siempre lo reconoce, mientras que un 18,75% lo reconoce 
solo a veces y un 5% casi nunca lo reconoce y un 1,25% nunca reconoce el rubro en el 
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Pregunta 20 
¿Reconoce usted los valores corporativos de la empresa Konecta? 
Tabla 20 
 
¿Reconoce usted los valores corporativos de la empresa Konecta? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 11 13,8 13,8 16,3 
A veces 18 22,5 22,5 38,8 
Casi Siempre 34 42,5 42,5 81,3 
Siempre 15 18,8 18,8 100,0 




De los 80 encuestados un 18,75% siempre reconoce los valores corporativos de la 
empresa Konecta, un 42,50% casi siempre los reconoce, mientras que un 22,50% 
reconoce los valores corporativos solo a veces, un 13,75% casi nunca los reconoce y un 
2,50% no los reconoce nunca. 
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Pregunta 21 
¿Reconoce usted la misión y visión de la empresa Konecta? 
Tabla 21 
¿Reconoce usted la misión y visión de la empresa Konecta 





Válido Nunca 4 5,0 5,0 5,0 
Casi Nunca 15 18,8 18,8 23,8 
A veces 20 25,0 25,0 48,8 
Casi Siempre 24 30,0 30,0 78,8 
Siempre 17 21,3 21,3 100,0 





De los 80 encuestados un 21,25% siempre reconoce la misión y visión de la empresa 
Konecta, un 30% casi siempre las reconoce, mientras que un 25% reconoce la misión y 
visión solo a veces, un 18,75% casi nunca y un 5% no los reconoce nunca. 
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Pregunta 22 
¿Relaciona usted a la empresa Konecta a una experiencia positiva? 
Tabla 22 
¿Relaciona usted a la empresa Konecta a una experiencia positiva? 





Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
Casi Nunca 6 7,5 7,5 10,0 
A veces 21 26,3 26,3 36,3 
Casi Siempre 24 30,0 30,0 66,3 
Siempre 27 33,8 33,8 100,0 




De los 80 encuestados un 33,75% siempre relaciona a la empresa Konecta a una 
experiencia positiva, un 30% casi siempre relaciona a la empresa con una experiencia 
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positiva, mientras que un 26,25% solo a veces relaciona a la empresa con una 
experiencia positiva, un 7,50% casi nunca la relaciona a una experiencia positiva y un 
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Pregunta 23  
¿Considera usted que Konecta es una buena empresa? 
Tabla 23 
¿Considera usted que Konecta es una buena empresa? 





Válido Nunca 5 6,3 6,3 6,3 
Casi Nunca 9 11,3 11,3 17,5 
A veces 14 17,5 17,5 35,0 
Casi Siempre 31 38,8 38,8 73,8 
Siempre 21 26,3 26,3 100,0 




De los 80 encuestados un 26,25% siempre considera que la empresa Konecta es una 
buena empresa, un 38,75% cree casi siempre que la empresa Konecta es una buena 
empresa, mientras que un 17,50% indica que la considera una buena empresa solo a 
veces, por otro lado, un 11,25% indica que casi nunca la empresa Konecta es una buena 
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Pregunta 24  
¿Considera usted que la empresa Konecta lo mantiene al tanto de sus logros y avances 
como trabajador? 
Tabla 24 
¿Considera usted que la empresa Konecta lo mantiene al tanto de sus 
logros y avances como trabajador? 





Válido Casi Nunca 9 11,3 11,3 11,3 
A veces 14 17,5 17,5 28,8 
Casi Siempre 30 37,5 37,5 66,3 
Siempre 27 33,8 33,8 100,0 




De los 80 encuestados un 33,75% indica que siempre la empresa Konecta lo mantiene 
informado de sus logros y avance como trabajador, un 37,50% indica que casi siempre, 
un 17,50% indica que solo a veces y un 11,25% considera que la empresa Konecta casi 
nunca los mantiene al tanto de sus logros y avances como trabajador. 
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Chi cuadrado 
Se ejecuto la prueba de hipótesis a través de las tablas cruzadas en el programa de 
“SPSS” con la opción del Chi cuadrado la cual nos permitió probar la hipótesis, para 
aceptarla o rechazarla, de acuerdo a los resultados. 
Como primer paso se realizo la sumatoria de cada una de las variables, así como la 
sumatoria de cada una de las dimensiones de cada variable, para luego sacar el mínimo 
y el máximo de cada elemento, lo cual nos permitió realizar el Baremo que, el cual se 
necesita para la transformación de variables que cambiar un valor numérico por una 
percepción. 
A continuación, se muestra el procedimiento en relación a las variables “Comunicación 
Interna” e “Imagen Corporativa” 
Prueba de Hipótesis General 
 
Estadísticos 
V1   












Válido 21 1 1,3 1,3 1,3 
22 1 1,3 1,3 2,5 
24 1 1,3 1,3 3,8 
30 2 2,5 2,5 6,3 
31 1 1,3 1,3 7,5 
32 1 1,3 1,3 8,8 
34 2 2,5 2,5 11,3 
35 5 6,3 6,3 17,5 
36 1 1,3 1,3 18,8 
39 2 2,5 2,5 21,3 
40 2 2,5 2,5 23,8 
41 5 6,3 6,3 30,0 
43 1 1,3 1,3 31,3 
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45 1 1,3 1,3 32,5 
47 4 5,0 5,0 37,5 
48 1 1,3 1,3 38,8 
49 1 1,3 1,3 40,0 
50 2 2,5 2,5 42,5 
51 4 5,0 5,0 47,5 
52 10 12,5 12,5 60,0 
53 3 3,8 3,8 63,8 
54 4 5,0 5,0 68,8 
55 1 1,3 1,3 70,0 
56 3 3,8 3,8 73,8 
57 3 3,8 3,8 77,5 
58 4 5,0 5,0 82,5 
59 4 5,0 5,0 87,5 
61 4 5,0 5,0 92,5 
62 2 2,5 2,5 95,0 
65 1 1,3 1,3 96,3 
66 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
El resultado que obtuvimos en el SPSS de la primera variable nos indicó los valores, 
mínimo 21 y máximo 66, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el 




V2   












Válido 15 1 1,3 1,3 1,3 
16 1 1,3 1,3 2,5 
17 1 1,3 1,3 3,8 
23 2 2,5 2,5 6,3 
24 1 1,3 1,3 7,5 
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25 1 1,3 1,3 8,8 
26 1 1,3 1,3 10,0 
28 1 1,3 1,3 11,3 
29 2 2,5 2,5 13,8 
30 4 5,0 5,0 18,8 
31 2 2,5 2,5 21,3 
32 1 1,3 1,3 22,5 
33 2 2,5 2,5 25,0 
34 1 1,3 1,3 26,3 
35 4 5,0 5,0 31,3 
36 5 6,3 6,3 37,5 
37 5 6,3 6,3 43,8 
38 2 2,5 2,5 46,3 
39 1 1,3 1,3 47,5 
40 6 7,5 7,5 55,0 
41 3 3,8 3,8 58,8 
42 1 1,3 1,3 60,0 
43 5 6,3 6,3 66,3 
44 8 10,0 10,0 76,3 
45 2 2,5 2,5 78,8 
46 5 6,3 6,3 85,0 
47 4 5,0 5,0 90,0 
48 3 3,8 3,8 93,8 
49 2 2,5 2,5 96,3 
50 3 3,8 3,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Del mismo modo para la segunda variable se realiza el mismo proceso. El resultado 
obtenido en el SPSS de la segunda variable nos indicó los valores, mínimo 15 y máximo 
51, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el número de categorías para 
obtener los rangos en este caso   15-27 / 27-39 / 39-51 
 
Luego de estos pasos, se ejecuta en “SPSS” la tabla cruzada, donde se cruzan los dos 
resultados obteniendo el valor del chi cuadrado. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 20,172a 2 ,000 
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Razón de verosimilitud 20,705 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,554 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 5,63. 
 
El Chi Cuadrado calculado arrojó un valor de 20,172 el cual se debió de comparar con 
el Chi Cuadrado tabulado.   
  
La regla del Chi cuadrado nos dice:  X² calculado es > que el X² tabulado, la hipótesis 
nula se rechaza  X² calculado es < que el X² tabulado, la hipótesis nula se acepta. 
 
Por lo tanto: 
 
 
Teniendo un margen de significancia de 0.5, y un gl de 4, el resultado del chi cuadrado 
tabulado es de 9,4877, siendo menor al calculado. Por ende, rechazó la hipótesis nula 
aceptando la alternativa. 
Hipótesis Alternativa. – Existe relación entre la comunicación interna y la imagen 
corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling 
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Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
Del mismo modo, se muestra el procedimiento en relación a las dimensiones “Tipos de 




V1D1   












Válido 6 1 1,3 1,3 1,3 
8 1 1,3 1,3 2,5 
9 3 3,8 3,8 6,3 
10 1 1,3 1,3 7,5 
11 4 5,0 5,0 12,5 
12 5 6,3 6,3 18,8 
13 3 3,8 3,8 22,5 
14 7 8,8 8,8 31,3 
15 9 11,3 11,3 42,5 
16 5 6,3 6,3 48,8 
17 8 10,0 10,0 58,8 
18 8 10,0 10,0 68,8 
19 5 6,3 6,3 75,0 
20 5 6,3 6,3 81,3 
21 6 7,5 7,5 88,8 
22 5 6,3 6,3 95,0 
23 2 2,5 2,5 97,5 
24 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
El resultado que obtuvimos en el SPSS de la primera dimensión nos indicó los valores, 
mínimo 6 y máximo 24, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el 
número de categorías para obtener los rangos en este 6-12 / 12-18 / 18-24 
 





V2D1   














Válido 5 2 2,5 2,5 2,5 
7 1 1,3 1,3 3,8 
8 2 2,5 2,5 6,3 
9 1 1,3 1,3 7,5 
10 4 5,0 5,0 12,5 
12 5 6,3 6,3 18,8 
13 4 5,0 5,0 23,8 
14 7 8,8 8,8 32,5 
15 7 8,8 8,8 41,3 
16 9 11,3 11,3 52,5 
17 5 6,3 6,3 58,8 
18 13 16,3 16,3 75,0 
19 6 7,5 7,5 82,5 
20 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Del mismo modo para la segunda dimensión se realiza el mismo proceso. El resultado 
obtenido en el SPSS de la segunda variable nos indicó los valores, mínimo 5 y máximo 
20, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el número de categorías para 
obtener los rangos en este caso   5-10 / 10-15 / 15-20 
Luego de estos pasos, se ejecuta en “SPSS” la tabla cruzada, donde se cruzan los dos 
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Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 278,484a 221 ,005 
Razón de verosimilitud 185,826 221 ,959 
Asociación lineal por lineal 15,483 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 252 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,01. 
El Chi Cuadrado calculado arrojó un valor de 20,172 el cual se debió de comparar con 
el Chi Cuadrado tabulado.   
La regla del Chi cuadrado nos dice:  X² calculado es > que el X² tabulado, la hipótesis 
nula se rechaza X² calculado es < que el X² tabulado, la hipótesis nula se acepta. 
Por lo tanto: 
 
 
Teniendo un margen de significancia de 0.5, y un gl de 4, el resultado del chi cuadrado 
tabulado es de 9,4877, siendo menor al calculado. Por ende, rechazó la hipótesis nula 
aceptando la alternativa. 
 
Hipótesis Alternativa. -  Existe relación entre los tipos de comunicación interna y la 
Identidad visual corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
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Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
Del mismo modo, se muestra el procedimiento en relación a las dimensiones “Objetivos 




V1D2   












Válido 12 1 1,3 1,3 1,3 
16 2 2,5 2,5 3,8 
18 1 1,3 1,3 5,0 
19 1 1,3 1,3 6,3 
21 4 5,0 5,0 11,3 
22 2 2,5 2,5 13,8 
23 2 2,5 2,5 16,3 
24 2 2,5 2,5 18,8 
25 2 2,5 2,5 21,3 
26 2 2,5 2,5 23,8 
27 1 1,3 1,3 25,0 
28 2 2,5 2,5 27,5 
29 3 3,8 3,8 31,3 
30 2 2,5 2,5 33,8 
31 4 5,0 5,0 38,8 
33 5 6,3 6,3 45,0 
34 7 8,8 8,8 53,8 
35 4 5,0 5,0 58,8 
36 6 7,5 7,5 66,3 
37 7 8,8 8,8 75,0 
38 6 7,5 7,5 82,5 
39 4 5,0 5,0 87,5 
40 1 1,3 1,3 88,8 
41 2 2,5 2,5 91,3 
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42 3 3,8 3,8 95,0 
43 1 1,3 1,3 96,3 
44 2 2,5 2,5 98,8 
45 1 1,3 1,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
El resultado que obtuvimos en el SPSS de la primera dimensión nos indicó los valores, 
mínimo 12 y máximo 45, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el 
número de categorías para obtener los rangos en este 12-23 / 23-34 / 34-45 
 
Estadísticos 
V2D2   












Válido 10 2 2,5 2,5 2,5 
11 1 1,3 1,3 3,8 
13 1 1,3 1,3 5,0 
14 1 1,3 1,3 6,3 
15 3 3,8 3,8 10,0 
16 3 3,8 3,8 13,8 
18 5 6,3 6,3 20,0 
19 2 2,5 2,5 22,5 
20 7 8,8 8,8 31,3 
21 6 7,5 7,5 38,8 
22 4 5,0 5,0 43,8 
23 8 10,0 10,0 53,8 
24 9 11,3 11,3 65,0 
25 2 2,5 2,5 67,5 
26 4 5,0 5,0 72,5 
27 8 10,0 10,0 82,5 
28 6 7,5 7,5 90,0 
29 4 5,0 5,0 95,0 
30 4 5,0 5,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
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Del mismo modo para la segunda dimensión se realiza el mismo proceso. El resultado 
obtenido en el SPSS de la segunda variable nos indicó los valores, mínimo 10 y máximo 
30, valores que se deben restar y luego dividir de acuerdo el número de categorías para 
obtener los rangos en este caso   10-16.7 / 16.7-23.4/ 23.4-30 
Luego de estos pasos, se ejecuta en “SPSS” la tabla cruzada, donde se cruzan los dos 
resultados obteniendo el valor del chi cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 603,830a 486 ,000 
Razón de verosimilitud 293,884 486 1,000 
Asociación lineal por lineal 36,165 1 ,000 
N de casos válidos 80   
a. 532 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,01. 
 
El Chi Cuadrado calculado arrojó un valor de 20,172 el cual se debió de comparar con 
el Chi Cuadrado tabulado.   
La regla del Chi cuadrado nos dice:  X² calculado es > que el X² tabulado, la hipótesis 
nula se rechaza X² calculado es < que el X² tabulado, la hipótesis nula se acepta. 




Teniendo un margen de significancia de 0.5, y un gl de 4, el resultado del chi cuadrado 
tabulado es de 9,4877, siendo menor al calculado. Por ende, rechazó la hipótesis nula 
aceptando la alternativa. 
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Hipótesis Alternativa. -Existe relación entre los objetivos de la comunicación interna y 
los elementos de la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, 
área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. 
RHO DE SPEARMAN 
Prueba de Hipótesis General 
 
Correlaciones 
 V1 V2 
Rho de Spearman COMUNICACIÓ
N INTERNA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,609** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
IMAGEN 
CORPORATIVA 
Coeficiente de correlación ,609** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia en el cuadro, que el coeficiente Rho de Spearman es 0,609 y de acuerdo al 
baremo de estimación de la correlación de Spearman existe una correlación moderada 
entre la variable Comunicación Interna y la variable Imagen Corporativa. Además, la 
significancia de p es igual a 0.000 que es menor al valor de  
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Prueba de Hipótesis Específica 1 
 
Correlaciones 
 V1D1 V2D1 
Rho de Spearman TIPOS DE 
COMUNICACIÓ
N INTERNA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,395** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,395** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia en el cuadro, que el coeficiente Rho de Spearman es 0,395 y de acuerdo al 
baremo de estimación de la correlación de Spearman existe una correlación débil entre 
la dimensión Tipos de Comunicación Interna y la dimensión Identidad Visual 
Corporativa. Además, la significancia de p es igual a 0.000 que es menor al valor de  
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Prueba de Hipótesis Específica 2 
 
Correlaciones 
 V1D2 V2D2 




Coeficiente de correlación 1,000 ,661** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
ELEMENTOS 
DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA 
Coeficiente de correlación ,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Se aprecia en el cuadro, que el coeficiente Rho de Spearman es 0,661 y de acuerdo al 
baremo de estimación de la correlación de Spearman existe una correlación moderada 
entre la dimensión Objetivos de la Comunicación Interna y la dimensión Elementos de 
la imagen corporativa. Además, la significancia de p es igual a 0.000 que es menor al 
valor de  
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IV. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación titulada Relación entre la comunicación interna y 
la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017, tuvo como objetivo principal el 
determinar relación de ambas variables, para conocer si existe dicha relación 
o no, pasando por un proceso de investigación científica, el cual utilizo como 
instrumento la encuesta. 
La recolección de datos y el procesamiento de ellos, arrojo el resultado 
afirmando la correlación entre la comunicación interna y la imagen 
corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-
Selling Movistar Chile. Siendo esta moderada con 0,609 de acuerdo a las 
pruebas de investigación. 
Estos resultados obtenidos en la presente investigación se apoyan con una 
investigación previa de Milagros Núñez Alvarado en el 2017, la cual 
demuestra que existe una relación significativa entre la Imagen Corporativa 
y la comunicación interna en la Empresa Professionals On Line SAC 2016; 
con el coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.653, el cual indica una 
moderada asociación entre las variables. 
Otra investigación que presenta las mismas variables de la Señorita Br. 
Silvana Sánchez Sánchez y Br. Vanessa Stefanie Torres Sagástegui en el año 
2014 Nos indica como conclusión que, la Comunicación interna existente en 
la Municipalidad Distrital de Chocope está relacionada de manera directa 
con la imagen que perciben los usuarios de la misma. Con esta conclusión 
aportada nuestra hipótesis está siendo apoyada. 
Podemos ver que las correlaciones anteriores con respecto a las mismas 
variables son moderadas, por lo tanto, la investigación apoya a anteriores 
investigaciones reforzando así las bases teóricas que puedan ser estudiadas 
con respecto a las variables, así como también da crédito a que en distintas 
muestras se encuentra un similar grado de correlación. 
En cuanto a el análisis con las teorías utilizadas se presenta la teoría 
contingente de   Joan Woodward, Tom Burns, G. M. Stalker, Paul. Lawrence y 
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Jay Lorsch la cual nos indica que la empresa debe estar al tanto y atenta del 
contexto en el que se encuentra la sociedad, para poder adaptarse a los 
cambios, siguiendo procedimientos adecuados que les permitan continuar y 
mejorar de acuerdo al entorno en el que se encuentran.  
Es así, que con el resultado de correlación moderada entre la variable 
comunicación interna e imagen corporativa, se compara con la teoría 
contingente. El contexto en el que se desarrolla una empresa tiene mucho que 
ver para el logro de una buena imagen corporativa ya que, de acuerdo a las 
decisiones de la empresa, el empleado forma la imagen corporativa. 
Así mismo sucede con la comunicación interna, de este mismo contexto, es que 
la empresa decide los cambios adecuados para poder mejorar el ámbito de la 
comunicación, ya sea mas fluido, o se utilicen nuevos y mejores canales de 
comunicación. 
 
También se contrasta la teoría constructivista o construccionista la cual indica 
que las percepciones de la realidad son variantes para las personas, debido a los, 
significados, interacciones interpersonales, propias personas al recibir 
interacciones y percepciones crean y construyen la realidad.  
En cuanto al resultado de relación moderada con la variable comunicación 
interna y la imagen corporativa se analiza según la teoría constructivista o 
construccionista que de acuerdo a las interacciones interpersonales presentes en 
la empresa tanto la comunicación interna, como las acciones de la empresa que 
formen la imagen corporativa y de acuerdo a las percepciones que se tengan 
sobre la empresa, se hará la construcción de la realidad de la misma.  
En cuanto a las dificultades que se presentaron durante la investigación 
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V. CONCLUSIONES  
 
1. En base a los resultados obtenidos en las encuestas y según la teoría 
aplicada, se determina, que, si existe una relación entre la comunicación 
interna y la imagen corporativa en los trabajadores de la empresa 
Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017. Sin 
embargo, el coeficiente Rho de Spearman es 0,609 y de acuerdo al 
baremo de estimación de la correlación de Spearman existe una 
correlación moderada entre la variable Comunicación Interna y la 
variable Imagen Corporativa. 
 
2. Además, se determinó que existe relación entre los tipos de 
comunicación interna y la Identidad visual corporativa en los 
trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar 
Chile, Lima 2017. Sin embargo, el Rho de Spearman es 0,395 y de 
acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman existe 
una correlación débil entre la dimensión Tipos de Comunicación Interna 
y la dimensión Identidad Visual Corporativa. 
 
 
3. También se determinó que existe relación entre los objetivos de la 
comunicación interna y los elementos de la imagen corporativa en los 
trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar 
Chile, Lima 2017. Sin embargo, el coeficiente Rho de Spearman es 0,661 
y de acuerdo al baremo de estimación de la correlación de Spearman 
existe una correlación moderada entre la dimensión Objetivos de la 
Comunicación Interna y la dimensión Elementos de la imagen 
corporativa. 
 
4. Debido a la relación existente entre las variables comunicación interna e 
imagen corporativa en los trabajadores de la empresa Konecta Site I, área 
Cross-Selling Movistar Chile, Lima 2017., se concluye que ambas 
variables son importantes con respecto al ámbito comunicacional, para 
un mejor desarrollo de la empresa a través del tiempo, de acuerdo al 
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contexto en el que se encuentre y las percepciones que los trabajadores 
generen con respecto a los estímulos que reciban de la empresa.  
 
5. Se concluye a partir de la relación existente entre  los tipos de 
comunicación interna y la Identidad visual corporativa en los 
trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar 
Chile, Lima 2017 que ambas dimensiones son de importante 
consideración para desarrollar tanto una buena comunicación interna, 
con respecto a las formas de comunicación en la empresa, como también 
una buena imagen corporativa, a partir de la Identidad Visual 
Corporativa que genera la empresa. 
 
6. Se concluye a partir de la relación existente entre los objetivos de la 
comunicación interna y los elementos de la imagen corporativa en los 
trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar 
Chile, Lima 2017 que los objetivos de la comunicación interna deben ser 
evaluados de manera cuidadosa para que pueda favorecer a la 
comunicación interna. De igual manera revisar los procedimientos con 
respecto a los elementos de la imagen corporativa para favorecer al 






















Debido a que se encontró una relación existente entre la comunicación 
interna y la imagen corporativa, se recomienda mejorar algunos aspectos en 
ambas variables para el desarrollo comunicacional de la empresa y lograr 
una comunicación más fluida, así como contribuiría a mejorar la percepción 
que se tiene de la empresa, es decir la imagen corporativa. 
 
El método de investigación utilizado es descriptivo correlacional enfoque 
cuantitativo, sin embargo; a partir de lo investigado, se recomienda un 
enfoque cualitativo para poder tener un punto de vista distinto, para describir 
las actitudes y comportamientos en base a las observaciones que se puedan 
tener en un determinado contexto. 
 
Así mismo, se recomienda después de haber hallado la relación en ambas 
variables aplicar un tipo de estudio cuantitativo causal para determinar cómo 
influye una variable sobre otra y ampliar el conocimiento en este tema. 
 
También se recomienda abarcar temas nuevos y poco tocados, pero hallados 
en el transcurso de la investigación, temas como la reputación corporativa, 
relacionado a la rama de la comunicación corporativa para poder ampliar el 
conocimiento en dicho tema y tener más bases de estudio previas o 
antecedentes en ese concepto. 
 
Se recomienda poner en práctica acciones como buscar, nuevas herramientas 
de comunicación, tales como grupos en redes sociales, para una mayor 
inmediatez y facilidad de comunicación interna, ya que en la actualidad el 
uso de las redes sociales es cada vez mayor, podría hacer de la comunicación 
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INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la respuesta. 
ENCUESTA: “Relación entre la comunicación interna y la imagen corporativa en los 
trabajadores de la empresa Konecta Site I, área Cross-Selling Movistar Chile, Lima 
2017” 
 
1.- ¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación que tiene con 
sus superiores es formal? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
2.- ¿En la empresa Konecta considera usted que el tipo de comunicación que tiene con 
sus compañeros es informal? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
3.- ¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación hacia sus superiores es 
accesible? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
4.- ¿En la empresa Konecta considera usted que la comunicación de los superiores a 
usted se da regularmente? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
5.- ¿Se siente a gusto con la comunicación interna que existe en la empresa Konecta? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
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6.- ¿En la empresa Konecta los responsables del área se encuentran dispuestos al 
dialogo?  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
7.- ¿Considera usted que en la empresa Konecta dan solución oportuna a los conflictos 
que puedan existir?   
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
8.- ¿Considera usted que en la empresa Konecta fomentan la creatividad e iniciativa?  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
9.- ¿La información que usted solicita a la empresa Konecta llega a usted de forma 
adecuada? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
10.- ¿Considera que los medios por los que se transmiten los mensajes en la empresa 
Konecta son los adecuados?  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
11.- ¿Usted se encuentra motivado al realizar su trabajo en la empresa Konecta? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
12.- ¿Usted se encuentra satisfecho trabajando en la empresa Konecta? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
13.- ¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta el trabajo en equipo? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
14.- ¿Considera usted que la empresa Konecta fomenta un clima de confianza? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
15.- ¿Usted se siente identificado con el nombre de la empresa Konecta?  
16.- ¿Usted reconoce el logotipo que tiene la empresa Konecta? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
17.- ¿Usted reconoce los colores corporativos que tiene la empresa Konecta?  
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1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
18.- ¿Usted considera que la imagen corporativa que tiene de la empresa Konecta es 
buena? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
19.-¿Reconoce usted el rubro en el que la empresa Konecta se desenvuelve? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
20.- ¿Reconoce usted los valores corporativos de la empresa Konecta? 
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
21.- ¿Reconoce usted la misión y visión de la empresa Konecta??  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
22.- ¿Relaciona usted a la empresa Konecta a una experiencia positiva?  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
23.- ¿Considera usted que Konecta es una buena empresa?  
1 Nunca (   ) 2 Casi Nunca (   ) 3 A veces (   ) 4 Casi Siempre (   ) 5 Siempre (   )  
24.- ¿Considera usted que la empresa Konecta lo mantiene al tanto de sus logros y 
avances como trabajador?  
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